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ILLINOIS WESLEYAN UNIVERSITY 
President's Convocation 
\Vestbrook A uditori mil 
ORGAN PRELUDE-
PRESSER HALL 
September 14, 1971 
11:00 a.m. 
Sonata I ...... , ... ,...... ........ Mendelssohn 
Allegro mouerato c serioso 
Dr. David. Cehrenbeck, Organi.st 
WELCOME .... ............... President Don Logue 
INTRODUCTION OF SPEAKEH .. President Hobert S. Eckley 
"A:MERICAN CIVJLIZA'110N 
IN THE STOm.-IY PnESENT'" ...... Dr. ~1ax Lerner 
ALlVIA 'IVF.8LEV A NA 
From hearts aflame, our love 1.DC pledge too thee~ 
lVhcl'c'er we wandel', DVC,/, land 01' sea; 
Through lilllB unending loyal we will Le-
True to our Alma. !o.1.a'fcl', Wesleyan. 
When college days a1'C) fu1ly pust and gone, 
W71ile life endures from IUJilight "rerun till dawn, 
G ra ndly th y soul shall with ·us Unger on -
Star-crowned" our .Alma !o..fater, 1¥ml1eyan! 
